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La publicación del segundo y último número del año nos convoca a compartir con 
nuestros lectores varias auspiciosas novedades. En primer lugar, deseamos celebrar la 
consolidación de la frecuencia semestral de publicación, originalmente planteada. Junto 
a la ampliación de la extensión de la revista y el aumento de las secciones, nos permitirá 
responder de manera más acorde a la creciente necesidad de investigadores y 
especialistas en Ciencias Sociales de contar con un ámbito de debate para difundir sus 
hallazgos y reflexiones. 
En segundo lugar, y tal como había sido anunciado en el número anterior, Papeles 
ha incorporado el mecanismo de evaluación doble ciego para todos los trabajos que son 
propuestos para la sección “artículos”. Así, los artículos de Viotti, Fariña y Lagarrigue 
inauguran el proceso de doble referato, semejante al implementado en las revistas más 
prestigiosas del campo y decisivo para asegurar la calidad académica de los trabajos 
publicados. 
El dossier preparado por Gerardo Aboy Carlés y Paula Canelo salda una “deuda” 
con las Ciencias Políticas, la única de las seis disciplinas centrales del IDAES alrededor 
de la cual aún no había girado el tema central del número. Titulado Identidades, 
tradiciones y élites políticas, congrega una serie de artículos que son una muestra de los 
trabajos sobre identidades políticas que se están desarrollando en el IDAES o que son 
llevados adelante por investigadores estrechamente vinculados con la institución. 
Debido al carácter interdisciplinario de los principales abordajes sobre la temática, las 
Ciencias Políticas aparecen como punto de partida, el cual se complementa con la 
Historia, la Sociología, la Semiología y la Antropología, entre otras. 
Aunque abordan temáticas diversas, los trabajos incluidos en la sección artículos 
suponen un aporte relevante para las Ciencias Sociales por parte de tres jóvenes 
investigadores. En primer lugar, Nicolás Viotti analiza el proceso de construcción de las 
nuevas religiosidades entre los sectores medios urbanos, a partir de los casos del 
movimiento católico carismático y la Nueva Era. Por otra parte, en un trabajo de factura 
eminentemente teórica, Maximiliano Lagarrigue propone una reflexión sobre la teoría 
de la propiedad de Hobbes a partir de la fuerza y la autoridad. Por último, Ayelén Fariña 
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plantea una reflexión epistemológica acerca de las investigaciones que priorizan el uso 
de fuentes orales y la escritura de historias de vida, a partir del análisis de la relación 
entre el conocimiento, la sensibilidad y las imágenes. 
Tres ensayos acompañan el número 8 de Papeles. Retomando y extiendiendo los 
argumentos desarrollados en la entrevista incluida en el número anterior, Elise 
Aghazarian analiza las implicancias sociales de la conformación de geografías 
racializadas, a partir de la construcción del Muro de separación entre Israel y Palestina. 
En segundo lugar, Luciano Nosetto problematiza la relación entre la teoría social y la 
acción política, a partir del estudio de la participación de los académicos en el debate 
sobre el matrimonio igualitario, en el marco del tratamiento legislativo de la reforma al 
Código Civil. Por último, partiendo de la teoría del filósofo francés René Girard, Gina 
Paola Rodríguez reflexiona sobre la violencia en las sociedades arcaicas y 
postradicionales, destacando el paso de una violencia ritual inserta en prácticas sociales 
de adhesión y cohesión, a una violencia prosaica y desacralizada. 
Se incluyen, asimismo, reseñas de los libros Los límites de la cultura. Crítica de 
las teorías de la identidad, de Alejandro Grimson; Atrapada sin salida. Buenos Aires en 
la política nacional. (1916-2007), de Matilde Ollier, y Las trampas de la naturaleza. 
Medioambiente y segregación en Buenos Aires, de María Carman, a cargo de Francisco 
Villarreal Castillo, María Cecilia Erbetta y Vanina Lekerman, respectivamente. 
Finalmente, presentamos una entrevista a la socióloga Karina Bidaseca, a raíz de 
la presentación del libro Feminismos y Poscolonialidad. Descolonizando el feminismo 
desde y en América latina, compilado junto a Vanesa Vázquez Laba. 
Aprovechamos la ocasión para desearles un buen comienzo de año, y recordarles 
que esperamos sus contribuciones para consolidar a Papeles como un ámbito de 
construcción y debate. 
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